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Foi, pois, um evento rico e denso que o Instituto de História Económica e Social se
orgulhou de organizar, como salientou o Director do Instituto, Professor Fernando Taveira




CURSO DE FORMAÇÃO «ARQUIVÍSTICA ECLESIÁSTICA»
(PONTA DELGADA, 8-12 DE OUTUBRO DE 2001)
Realizou-se, nos dias 8 a 12 de Outubro de 2001, em Ponta Delgada, na Biblioteca
Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, um curso de Arquivística Eclesiástica,
organizado pela Delegação dos Açores da Associação Portuguesa de Bibliotecários,
Arquivistas e Documentalistas e ministrado pela Drª Maria de Lurdes Rosa, docente da
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e membro do
Centro de Estudos de História Religiosa da U.C.P.
Este curso pretendia dotar os formandos de conceitos básicos e conhecimentos prá-
ticos de natureza arquivística e de história organizacional que lhes possibilite organizar
arquivos religiosos. Naturalmente, destinava-se sobretudo a pessoas que pretendam desen-
volver a sua actividade na área dos arquivos religiosos ou que, trabalhando já nesses ser-
viços, não possuam formação na respectiva área profissional.
O curso, com a duração de 30 horas, foi frequentado pelos seguintes formandos:
Nome Instituição *
Ana Botelho Costa
Ana Taveira Univ. dos Açores/Centro Doc. Europeia
António Fidalgo Univ. dos Açores/Departamento História
Augusto Correia Bibl. e Arquivo Histórico de Vila Franca
Gilberta Almeida Arquivo Regional de Ponta Delgada
Hermano Teodoro Casa da Cultura da Ribeira Grande
Jorge Mello-Manoel Arquivo Regional de Ponta Delgada
Lúcia Sousa Santa Casa da Misericórdia da Horta
Mª Amélia Medeiros
Mª Conceição Medeiros Arquivo Regional de Ponta Delgada
Mª José Duarte Museu Carlos Machado – Biblioteca
Mª Margarida Almeida Arquivo Regional de Ponta Delgada
Madalena Costa Arquivo Regional de Ponta Delgada
Manuela Raposo Arquivo Regional de Ponta Delgada
Nilza Pereira Santa Casa da Misericórdia da Horta
Pedro Pacheco Medeiros Arquivo Regional de Ponta Delgada
* Apesar da temática e da ampla divulgação efectuada junto de instituições religiosas,
curiosamente, como se pode constatar, não houve, por parte da Igreja, qualquer inscrição.
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